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Abstract 
XL is one of private company in Indonesia which is engaged in the field of mobile 
telecommunications , XL has been established since October 1996 and now known as PT XL 
AxiataTbk . This study discusses the role of public relations in the rebranding efforts PT XL 
AxiataTbk . The aim of research to determine the dominant role of public relations in 
rebranding and the steps taken in rebranding . The research method is qualitative - 
descriptive .Triangulations source has been used to process the data. The results indicate 
that the dominant role of public relations in doing rebranding is as a communicator and 
there are four (4 ) steps taken in rebranding. (AY) 
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Abstrak 
XL adalah salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang 
telekomunikasi selular,  XL telah berdiri sejak Oktober 1996 dan saat ini bernama PT XL 
Axiata Tbk. Penelitian ini membahas tentang peran public relations dalam melakukan upaya 
rebranding PT XL AxiataTbk. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran public relations 
yang dominan dalam melakukan rebranding serta langkah-langkah yang diambil dalam 
melakukan rebranding. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif-deskriptif. 
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa peran public relations yang dominan dalam melakukan rebranding 
adalah sebagai komunikator dan terdapat 4 (empat) langkah yang diambil dalam melakukan 
rebranding.(AY) 
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